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Történeti szomorujáték 5 fo] vonásban. I r ta : Dobsa Lajos.
l-ső felv.: „R om boló szere lem ."  2-ik felv,: „ T e rítő  szere lem ." 3-ik felv.; „8ziv es Ész." 4-ik folv.: „A. tüspróba," 5-ik folv.: t. V érm enyegző .4
IV-ík László, magyar király —
Édua, kun herczegnö — —
Turtui. Édua rokona, ) , —
Árbuz, Édua te s tv é t, ) kun f°nokok __
Kemenche, száműzött kunfőnök, a tatár földön 
Myze, kikeresztelkedett a rab ; tanácsos, utóbb nádor 
Ayda, Myze húga, mohamedán hitü —
Dániel atya, Ayda oktatója —
Togur, pogány jósnő, Kemenche szolgálatában
I^rincz ) magyar kalandorok "
Ladorair, a pápa követe —
Koplan János, magyar főúr —
1-80  —  —  —
2-ik ' magyar zászlós úr —
3-ik ) — — —
Egy táltos — — —
Főbiztos — — —
S Z E M E L  Y E  K:
Pataki Béla. 

















! -so) i . / — — —
2-ik) blro -
Koldus — — —
Yakleány — — —
1 -ső j —
2-ik l oláh vezér — —
3-ik \ -
Agóra, Édua hölgye — —
Kunparancsnok — —
Modok ) , , — —
Bőrösök ) kun m'ak -
Kunja, Ayda hölgye — —
Egy hölgy, Ayda kíséretében —
1 -80 1 — — —
3-ik I királyi apród _
4-ik ! — — —
1-ső ) . .  —
2-ik ) maKyar «lrnok _  _




















Apródok. — Cselédek.Magyarok, kunok, oláhok. — Magyar urak, keresztes harczosok. Pogányok, fegyveresek -  Nép. — Zenész<
Történik; az l. felvonás; Édua és László sátorában; a 2. felvonás: a bihari erdőkben, Édua sátorában; a 3, felvonás: a bihari erdőkben, László táborában ; a 4
felvonás; Nagyváradon; az 5. felvonás: Ayda sátorában. Körösszegnél, 1290 julius 10-én.
T T  e l y á í  TB4r ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fii., V III-tó l~ X lll-ig  2 kor., X IM -íó l-X V lI-ig  
1 kor.60 fik, — Emeleti zártszók Lés 11. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig-, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap, vasárnap, szeptember hó 30-án két előadás:
délután 3 órakor, fél helyárakkal: } este 7 és fél órakor,rendes hoiyárakkal, bérletszünetbeu:
A próbaházasság.
Énekes bohózat 3 felvonásban. Ir ta : Gerő Károly.
K U R U C Z  FURFANG.
100 aranynyal jutalmazott eredeti színmű dalokkal és tánczc-zal 3 felvo­
násban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
H ü s o r :  Hétfőn, okt. 1-én, bérlet 1. szára „Á “ A  g ö rö g j  ra b sz o lg a . Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzettet Sidney Johnes. 
Kedden, okt. 2-án, bérlet 2. szám „B“ — K özön yt kűZÖnynyel. Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Moretó. Fordította: Győry Vilmos. Szerdán, okf. 
3-án, bérlet 3. szám nC“ — JA k o l d u s d i á k .  Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzet te Miliőékor K. Csütörtökön, oki. 4-én, bérlet 4. szám 
„A* — újdonságul először: N é v t e l e n  l e v e l f tk .  Bohózat 3 felvonásban. írták: Maurice Desvalieres és Antony Mars Fordította: Fáy J  Béla. 
Pénteken, okt. 5-én, bérlet 5. szám „B“ —  A  k i s  s z ö k e v é n y .  Operette 3 felvonásban. Szombaton, okt. 6-án, bérlet 6. szám BCfc az aradi 
vértanuk halálának gyásznapján: 1848 . ( H a d a k  útja.) Történeti színmű dalokkal,9 képben. Irta : Ve-iő György. Vasárnap, okt. 7-én, két előadás; 
délután 3 órakor fél helyárakkal: A  szök ött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, 
újdonságul először: A  c s illa g  fia (Bar-K oohba), Énekes legenda 5 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Goldfaden Dávid.
P ebreozen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1314
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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